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Para la escogencia del lote se tuvo en cuenta 
las principales arterias, con el fin de elegir una 
ubicación que permitiera una fácil accesibili-
dad a este, analizando él entorno se llegó a un 
punto estratégico en donde se intercepta la 
Calle 30 con la Avenida simón bolívar. Se es-
cogieron 2 lotes y se propuso la unificación de 
ellos y así tener un espacio idóneo para desarr-
ollar el proyecto arquitectónico, hecho esto el 
lote cuenta con un Área de 7011 m2.
Área 7011 m2





Se pueden observar en con líneas rojas los accesos al proyecto, en los 
cuales se tiene en cuentas las circulaciones vehiculares del entorno que 
provienen de Avenida Simón Bolívar y la Calle 30, por otra parte, se tiene 
en cuenta los posibles flujos peatonales, en los cuales se prevé un acceso 
por la Avenida Simón Bolívar y otra por la calle 34.
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